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Zh suryh wkh h{lvwhqfh ri v|pphwulf sxuh Frxuqrw htxloleuld
zlwk khwhurjhqhrxv jrrgv xqghu wkh iroorzlqj frqglwlrq= Hdfk
æup uhdfwv wr d ulvh lq frpshwlwruv* rxwsxw lq vxfk d zd| wkdw
lwv pdunhw sulfh grhv qrw ulvh1 Wklv frqglwlrq lv qrw uhodwhg wr
zkhwkhu jrrgv duh vwudwhjlf vxevwlwxwhv ru frpsohphqwv1 Zh hv0
wdeolvk wkdw pd{lpxp dqg plqlpxp htxloleulxp sulfhv duh gh0
fuhdvlqj dv pruh æupv hqwhu li frpshwlwruv* rxwsxwv hqwhu lqyhuvh
ghpdqg djjuhjdwhg> iru qrq0djjuhjdwlyh ghpdqg sulfhv pd| lq0
fuhdvh1 Wrwdo txdqwlw| lqfuhdvhv rqo| li hdfk æup*v pdunhw sulfh
lv pruh d￿hfwhg e| lwv rzq rxwsxw wkdq frpshwlwruv* rxwsxwv1
MHO fodvvlæfdwlrq= F95/ G76/ O46
Nh|zrugv= Frxuqrw roljrsro|/ surgxfw gl￿huhqwldwlrq/ hqwu|/
frpsdudwlyh vwdwlfv/ vlqjoh0furvvlqj frqglwlrq
œWkdqnv jr wr Nduo Vfkodj iru klv khos dqg lqydoxdeoh frpphqwv1 Doo uhpdlqlqj
huuruv duh plqh1￿ W?|hL_￿U|￿L?
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